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 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni: (1) bagaimana 
unsur struktur yang membangun cerbung Mburu Pusaka karya Al Aris Purnomo 
berdasarkan teori Robert Stanton? (2) bagaimana regulasi emosi tokoh Nurcahya 
serta proses kejiwaan? (3) apa makna dan nilai yang diperoleh dari analisis 
psikologi sastra dalam cerbung Mburu Pusaka karya Al Aris Purnomo?. Tujuan 
penelitian ini adalah: (1) menjelaskan unsur-unsur struktural yang terdapat dalam 
cerbung Mburu Pusaka karya Al Aris Purnomo berdasarkan teori Robert Stanton, 
(2) menjelaskan regulasi emosi tokoh Nurcahya serta proses kejiwaan, (3) 
mengungkapkan makna dan nilai yang terkandung dari analisis psikologi sastra. 
Manfaat dari penelitian ini, ada manfaat secara teoretis, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat membantu memperkaya khasanah pengetahuan dalam 
perkembangan penggunaan teori-teori sastra khususnya di bidang psikologi sastra 
dan manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat kepada pembaca sebagai pelajaran pengendalian emosi. Selain itu 
penelitian ini dapat dipakai data bagi peneliti lain dengan pendekatan yang 
berbeda. 
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian sastra, yaitu suatu penelitian 
dengan usaha mencari pengetahuan secara kritis di bidang sastra. Metode dekriptif 
kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cerbung 
Mburu Pusaka karya Al Aris Purnomo yang dimuat dalam majalah Jaya Baya 
pada edisi no 06 minggu II Oktober 2014 sampai dengan edisi no 28 minggu III 
Maret 2015, yang terdiri dari 23 episode cerita. Data dalam penelitian ini adalah 
unsur struktural cerbung Mburu Pusaka karya Al Aris Purnomo. Teknik 
pengumpulan data dengan analisis isi (content analysis), hasil wawancara dan 
kapustakaan. Teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data , dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil analisis dari cerbung Mburu Pusaka karya Al aris 
Purnomo ini yang pertama, memiliki keterkaitan antar unsur yang membangun 
seperti fakta-fakta cerita (penokohan, alur, latar), tema dan sarana-sarana sastra 
(judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolis dan ironi). Kedua, Al Aris 
Purrnomo selaku pengarang cerbung Mburu Pusaka mengungkapkan psikologi 
Nurcahya yang memiliki Id, Ego, Superego secara seimbang. Ketiga, Al Aris 
Purnomo mengungkapkan emosi yang terdapat dalam tokoh-tokoh yang ada 
dalam cerbung Mburu Pusaka. Keempat, Al Aris Purnomo dapat menunjukkan 
regulasi emosi tokoh Nurcahya dalam cerbung Mburu Pusaka. Terakhir, pada 
cerbung Mburu Pusaka karya Al Aris Purnomo dapat mengukapkan makna dan 
nilai yang terkandung dari analisis psikologi sastra yang menunjukan persoalan 
tentang rasa kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. 




Megawati Tutut Handayani. C0112036. 2016. Emotional Regulation Nurcahya 
of the serial story Mburu Pusaka by Al Aris Purnomo (a psychological literature 
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cultural Sebelas Maret University Surakarta. 
 
 The problem statements of this research were: (1) how the structural 
elements of the serial story Mburu Pusaka by Al Aris Purnomo based on Robert 
Stanton theory? (2) how the emotional regulation and the psychological process of 
the character Nurcahya? (3) what are the meaning and the value of psychological 
literature analysis in the serial story Mburu Pusaka by Al Aris Purnomo?. The 
aims of this research were: (1) to determine the structural elements found in the 
serial story Mburu Pusaka by Al Aris Purnomo based on Robert Stanton theory, 
(2) to explain the emotional regulation and the psychological process of the 
character Nurcahya, (3) to reveal the meaning and the value of psychological 
literature analysis. Theoretically, the benefit of this study is to enrich the 
knowledge of the language development in using literature theories especially for 
psychological literature field. Practically, this study is expected to give benefits 
for the readers about emotional control. In addition, this study may be used by 
other researchers for their data using different approaches. 
 The form of this research was literary research, a research to get 
knowledge the critical knowledge of literature. The research method used in this 
research was descriptive qualitative. Data resource used in this research was a 
serial story Mburu Pusaka by Al Aris Purnomo published in Jaya Baya magazine 
on 6
th
 edition week II October 2014 until 28
th
 edition week III March 2015 and 
consisted of 23 episodes. Data in this research was the structural elements of the 
serial story Mburu Pusaka by Al Aris Purnomo. The techniques of collecting data 
were content analysis, interview, and literature review. The techniques of data 
analysis were data reduction, data display, and data verification. 
 Based on the analysis result of the serial story Mburu Pusaka by Al Aris 
Purnomo, this was the first that have relation between the story elements such as 
story facts (characterization, plot, and setting), theme, and literary tools (title, 
point of view, style, tone, symbol, and irony). Second, Al Aris Purnomo as the 
writer of a serial story Mburu Pusaka stated that Nurcahya psychology had 
balanced Id, Ego, and Superego. Third, Al Aris Purnomo stated about the emotion 
of the characters in the serial story Mburu Pusaka. Fourth, Al Aris Purnomo could 
show the emotional regulation of the character Nurcahya in the serial story Mburu 
Pusaka. The last, in the serial story Mburu Pusaka by Al Aris Purnomo revealed 
the meaning and the value of psychological literature analysis shows a problem in 
human life about God’s believing.  
  








Megawati Tutut Handayani. C0112036. 2016. Rêgulasi Êmosi Paraga Nurcahya 
wontên Cerbung Mburu Pusaka anggitanipun Al Aris Purnomo (Suatu Tinjauan 
Psikologi Sastra). Skripsi : Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Pawiyatan Luhur  Sebelas Maret Surakarta.  
 
Pêrkawis ingkang karêmbag wontên panalitèn, inggih punika (1) kados 
pundi unsur struktural ingkang kadhapuh wontên ing cêrbung Mburu Pusaka 
anggitanipun Al Aris Purnomo ingkang ngagém têori Robert Stanton? (2) kados 
pundi rêgulasi êmosi paraga Nurcahya sârta tumindak kajiwanipun? (3) mènapa 
makna lan nilai ingkang sagêd kapêndhêt saking panalitèn psikologi sastra wontên 
cêrbung Mburu Pusaka karya Al Aris Purnomo?. Panalitèn punika nggadhahi 
ancas kanggê (1) njlèntréhakên unsur struktural ingkang kadhapuk wontên ing 
cêrbung Mburu Pusaka anggitanipun Al Aris Purnomo ingkang ngagèm têori 
Robert Stanton, (2) njlèntréhakên rêgulasi êmosi paraga Nurcahya sârta tumindak 
kajiwanipun, (3) nêrangakên makna lan nilai ingkang sagêd kapêndhêt saking 
analisis psikologi sastra wontên cêrbung Mburu Pusaka anggitanipun Al Aris 
Purnomo. Gina Paèdah teoritis panalitèn sagêd biyantu ngrémbakakên kawruh lan 
kasusastran utaminipun psikologi sastra lan paèdah ingkang kados praktis, asil 
panalitèn sagêd paring paèdah marang pêmaos kagêm pamulangan 
ngêndhalikakên êmosi. Ingkang lajêngipun, panalitèn menika sagêd kanggê 
mirangka data kanggê panaliti sanêsipun kanthi pêndekatan ingkang sanês. 
Wujud panalitèn mujudakên panalitèn sastra, inggih punika panalitèn 
kanthi cara pados kawruh lan kritis wontên babagan sastra, metodê deskriptif 
kualitatif. Sumber data ingkang dipunginakakèn cêrbung Mburu Pusaka 
anggitanipun Al Aris Purnomo ingkang kamot ing kalawarti Jaya Baya êdhisi 06 
minggu II Oktobêr 2014 dumugi êdhisi 28 minggu III Marêt 2015, ingkang 
karinci saking 23 èpisodê crita. Data wontên panalitèn mênika unsur struktural 
cêrbung Mburu Pusaka anggitanipun Al Aris Purnomo. Téknik ngempalakên data 
mawi téknik analisis isi (content analysis), wawancara saha kapustakan. Téknik 
analisis data ingkang ngliputi reduksi data, pênyajian data, lan dudutan utawi 
vêrifikasi. 
Asil analisis saking cêrbung Mburu Pusaka anggitanipun Al Aris 
Purnomo, inggih punika (1) njlèntréhakên unsur struktural njlèntréhakên unsur 
struktural ingkang kadhapuh adhedhasar têori Robert Stanton kados fakta-fakta 
crita (pénokohan, alur, latar), tema lan sarana-sarana sastra (judul, 
pênyudutpandangan, gaya utawi tone, simbolis saha ironi), (2) anggitanipun Al 
Aris Purnomo cêrbung Mburu Pusaka sagêd njlèntréhakên psikologi Nurcahya 
ingkang ngadhahi Id, Ego, Superego kanthi seimbang. (3) anggitanipun Al Aris 
Purnomo sagêd njlèntréhakên êmosi saking wonten cêrbung Mburu Pusaka. (4) 
anggitanipun Al Aris Purnomo sagêd njlèntréhakên rêgulasi êmosi saking paraga  
Nurcahya wonten ing cêrbung Mburu Pusaka. Pungkasan, cêrbung Mburu Pusaka 
sagêd njlèntréhakên makna lan nilai ingkang sagêd kapêndhêt saking analisis 
psikologi sastra ingkang nêdhahakên bab babagan raos katurangganing dhatêng 
Gusti salêbéting bêbrayaning manungsa. 
 
Têmbung wos : Cêrbung, Rêgulasi Êmosi, Paraga Nurcahya, Psikologi Sastra. 
